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NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le diagnostic archéologique situé aux 93 et 95 rue du Faubourg-Madeleine a permis de
mettre en évidence un apport volontaire de remblais à la fin de la période médiévale
probablement et à la période contemporaine. Ces apports varient du sud vers le nord,
de 0,50 m à 1,10 m. Dans la tranchée 7 au nord, le terrain naturel a été appréhendé à
1 m de profondeur alors que dans les tranchées 9 et 10, le terrain naturel est à une
profondeur maximale de 1,80 m.
2 Ces remblais sont datés autour du XVIIIe s. par la présence de faïence et de céramique
typique  de  cette  période.  Le  sédiment,  constitué  d’un  limon  argileux  sableux  brun
foncé,  peut  être  en  lien  avec  une  activité  agricole.  Comme  l’atteste  le  diagnostic
archéologique réalisé sur la deuxième ligne de tramway en 2010, l’espace situé au nord
de  la  rue  du  Faubourg-Madeleine  a  fait  l’objet  d’un  apport  volontaire  de  sédiment
limoneux à partir  du XIVe-XVe s.  permettant probablement la mise en culture de cet
espace.
3 Dans les tranchées 1 et 3, trois fossés d’axe nord-ouest – sud-est et une fosse circulaire
ont  été  découverts  à  la  base  de  ces  remblais  mais  reste  de  datation  indéterminée,
antérieure au XVIIIe s.
4 À partir de la fin du XVIIIe s.  et dans le courant du XIXe s.  le Faubourg-Madeleine est
construit et c’est certainement à partir de cette date que les maisons du 93 et 95 sont
construites avec le fruit de l’exploitation des carrières souterraines situées sous ces
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